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1998 NAIA Women1s Cross Country Results 
TEAM RESULTS 
I I. fS imon Fraser Un iversity (B.C.) I 22 
i 2. !Malone Collc!;ie (Ohio) 146 
! 3. flJniversity of Puget Sound (Wash.) j 158 I 
I 4. jUniversit~ of Mary (N.D.) 232 I 
1 
5. !Westmont College (Calif.) 247 
6. [ ife University (Ga.) j 272 
I 7. jconcordia University (Neb.) 288 
f==F!Oklahoma Ba~tist University 301 
[Ea~_tern Oregon Universitx 305 
I 10. ISEring Arbor College (Mich.) 31 I 
l 11. ~ ndenwood University (Mo.) 327 
I 12. ,Azusa Pacific (Calif.) . 329 
I 13. . !Hastings College (Neb.) 336 
I 14. Jconcordia University (Calif.) 353 I 15. lcedarville College (Ohio) I 418 t 16. . jAquinas College (Mich.) I 424 
! 17. !university of Rio Grande (Ohio) I 455 
l 18. !Houghton College (N.Y.) I 462 r 19. ~ crry College (Ga.) I 515 
I 20. ark College (Mo.) I 536 i 2 1. fUniversity of Mobile (Ala.) I 551 I 22. ~ndiana Wesleyan University 585 I 23. jealifomia Baptist ~ ~;~ I 24. fflle University of Findlay (Ohio) 
I 25. IDordt College (Iowa) l 647 I 26. JPoint Loma Nazarene University (Calif.) I 658 I 27. !St. Xavier University (lll.) I 660 l 
' I 
r 
J 28 !Roberts Wesleyan (N Y) 673 j 29. !George Fox University (Ore.) 707 
l 30. !University oflncarnate Word (Texas) 757 
l 3!. !University of New England (Maine) 872 1 32. jDominican Colle~e (Calif.) 874 I I 33. !North Georgia College I 961 
! 34. !Midway College (Ky.) I 1009 i 35. JOuawa University (Kan.) I 1045 i r 36. !Nova Sourheaste~n (Fla.) I 1048 
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J 49. !Mandi Gronos, Jamestown (N.D.) I 19:oo 
1. 50.' K:hristv Ide, Concordia {Calif.) I 19:01 · 
j 19:02 J 51. ls tacey Wenger, Malone (Ohio) 
f 52. !Rachel Harder, Findlay (Ohio) 19:23 
I 53. if amie Tuchscherer, Eastern Oregon 19:04 
f 54. !Kristy Davenport, Siena Heights (Mich.) II 19:05 j 55. [Kristy Norman, Indiana Wesleyan 19:06 
I 56. !Mary Beth Key, Bethel (Ind.) 19:06 
! 57. JJ ennifer Rea, Lewis-Clark State (Idaho) 19:08 
i 58. !Molly Bannerman, Simon Fraser (B.C.) 19:08 
j 59. Pan Hammond, Baker (Kan.) 19:09 
[ 60. JLeslie Christopher, Malone (Ohio) 19:09 
j 61. jCrystal Ricardez, California Baptist ~ 19: I 0 
I 62. Catherine Heider, Concordia (Neb.) ~ 19: 11 
J 63. Melissa Klox, Point Loma Nazarene (Calif.) I 19: I I 
J 64. Stacey Hain, Concordia (Neb.) 19: 12 
.l1-.;;.;65;:.:·~IA;..;..:.;ut;.:;;u:;.:rn;.::n....:G:..:l!...:.yn::.:n::.:., _W....:e:.;.s;.:;,;tm:.;.o;.;;;n;.;..t ..:..;CC:..:a.;.:;.li:.;.f  .:..) __________ LJ9:12; 
f 66. !Linda Colburn, Hastings (Neb.) ~ . 
I 67. frara Overstreet, Concordia (Neb.) 19: 13 
I 68. l[ibbi Fleming, Spring Arbor (Mich.) i 19: 13 
I 69. Nelissa Plume, Aquinas (Mich.) ! 19:14 
f 70. !Danielle Briekenneier, Hastings (Neb.) I 19: 14 
I 71. !Andrea Warner, Azusa Pacific (Calif.) ~ 19: 15 
J 72. friffani Nielsen, Dana (Neb.) j 19:15 
l 73. jAmy Bratton, Oklahoma Baptist I 19: 15 
I 74. jferi Mawson, Minot State (N.D.) . 19: 16 
I 75. !Libby Bloodsworth, Dallas Baptist (Texas) J 19:16 
j 76. !Michelle Klein, Spring Arbor (Mich.) I 19: 17 
I 77. !BeckyJordan,Cedarville(Ohio) J 19:17 
I · 78. P3riuany Riggins, Cumberland (Ky.) j 19: 19 
~ /Abi Friesz, Jamestown (N.D.) I 19:19 
no.-t indsev Masterton, Hastings (Neb.) ;I 19:20 
I 81. !Maureen Casey, St. Xavier (Ill.) l 19:20 
~ ..... )Becky Van De Gorend, Dordt (Iowa) 
.rn-k pril Nickol, Rio Grande (Ohio) 
~ !Cara Rmble, Concordia (Calif.) 
rs:s.-JApril Richards, Eastern Oregon 
I 86. !Emilie Morris, Lindenwood (Mo.) 
J 87. tTonia Habeck, Bethel (Ind.) 
i 88. )Marissa Thompson, Lewis-Clark State (Idaho) 
i 89.'--~eran Miles, Spring Arbor (Mich.) 
j90. !Summer Hutcheson, Mobile (Ala.) 
I 91. JKim Bratton, Hastings (Neb.) 
t 92. 'penny Newell, Eastern Oregon 
I 93. !Hollie Lewis, MidAmerica Nazarene (Kan.) 
I 94. !Andrea Burbine, Life (Ga.) 
I 95. !Melanie Swansfeber, Houghton (N. Y.) 
f 96. jsa.ra Breedlove, William Jewell (Mo.) 
J 97. µoslyn Rodgers, Aquinas (Mich.) 
l 98. Pm Breckenfeld, C~darvi!le (Ohio) 
I 99. Shawnele Cox, Dominican (Calif.) 
I 100. h"ofi Taylor, George Fox (Ore.) 
~ !Briana Horton, Azusa Pacific (Calif.) 
~ Shandi Hertz, Mary (N.D.) 
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157. !Katie Danielson, Puget Sound (Wash.) 
158. rHannah Miller, Westmont (Calif.) 
159 !Kristyn Borger, Covenant (Ga.) 
flw. µessica Holloway, Flagler (Fla.) 
I 161. !Michelle Paxton, Gastings (Neb.) 
J 162. franya Spevacek, Martin Luther (Minn.) 
I 63. /Rebekah Julian, Southern Oregon 
164. !Monica Headlee, Black Hills State (S.D.) 
l 65. INikoleta Alexander, Life (Ga.) 
I I 66. !Leslie Bales, Rio Grande (Ohio) 
l 167. /Lorita Leonhardt, Californai Baptist 
I 168. ]Amber Higgins, Azusa Pacific (Calif.) 
169. iLaura McKenzie, Southern Wesleyan (S.C.) 
j 170. !Beth Abhalter, St. Ambrose (Iowa) r 171. jBridgct Sullivan, St. Francis (Ill.) 
I 172. !Andrea Forgeno, Indiana Wesleyan 
J 173. !Leslie Marshall, Mt. Mercy (Iowa) 
I I 74. !Ginger Belter, Kendall (Ill.) 
J l75. ji:-ieather Cruz, Park (Mo.) 
I 176. ~ uzy Van Wyngarden, Dordt (Iowa) 
J 177. [Becky Perez, Northwood (Texas) 
I 178. !Koren Ferrari, Maine-Fannington 
I 179. ~onia Lopez, Azusa Pacific (Calif.) 
I 180. !Bethany Oyster. Park (Mo.) 
~ [Heather Anderson, Oklahoma Baptist 
fjsr.-µamie Jon~, Taylor (Ind.) . 
183. Shawn Fergueson, East Central Oklahoma 
184. Kuluna Masden, Campbellsville (Ky.) 
I . 185 ... Gretchen Jenner, Mary (N.D.) 
J 186. !Kate Walter, Roberts Wesleyan (N.Y.) 
~IKarmen Hennigan, Berry (Ga.) 
~ .!Danielle Bornefeld, Kansas Wesleyan 
! 189. IMichell Estes, Point Loma Nazarene (Calif.) 
I 190. !Julie London, Mobile (Ala.) 
! 191. ~ arah Carter, Aquinas (Mich.) I 192. !Amanda Miller, Houghton (N.Y.) 
! 193. µamie McElwann, George Fox (Ore.) 
! 194. fM_ishe Simantel, Eastern Oregon 
! 195. Jsynthia Sabne, Incarnate Word (Texas) 
I 196. y\ndrea Raske, St. Ambrose (Iowa) 
I 197. !Marci Manz, Roberts Wesleyan (N.Y.) 
I 198. Jcandice Hernandez, Park (Mo.) 
I 199. ~arah Seefeld, Concordia (Neb.) 
r 200. µenniter Hall, Point Loma Nazarene (Calif.) 
I 201. /clarie Paboda, Spring Hill (Ala.) 
~ !Lori Weaver, Southern Nazarene (Okla.) 
I 203. tfesie Cole, Rio Grande (Ohio) 
I 204. µennifcr Varsa, Dominican (Calif.) 
I 205. Sarah Gagnon, Houghton (N.Y.) 
I 206. !Bethany Barker, Belhaven (Miss.) 
! 207. Sanem Tezcan, St Xavier (Ill.) 
!208. µennifer Evans, Illinois Tech 
J 209. Dori Forward, Cedarville (Ohio) 
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211. ary Minglcdor~!,.~E!2'.,[QaJ., . . _ ·- - ·· - - --- - - 20:36 
-~-~~;.,.., ,J.~Vagne1:, Findlay(Ohio) ·--·---- ·== ....... 20:38 
t_213 .. J Bethany Carl, Incarnate Word (Texas) --·--,.~--- ---,= 20:3!_~ 
f 214:_Jamie ~~~.pkins, Point Loma 1'J'azarene (~alif.). ______ ____ _ __ ~
I 215. [christina Corbo, New England (Maine) I 20:39 i f, ,.;,,-........ -...... 1.---.. --.......:.:,;,..~=v'- '·-----···-···-· . . ·,w; ~ w.;--.-.~w.;..; ... ....:._..,><~ •• 4*-,.,......,,r-·--"'" .... ! 
i 216. µ3onnie Kraegcl, Indiana Wesleyan 20:39 l i ··2i1:···"Jc~~wTggs, Sio~-~ rai~~-cs.of -·--·-----------1 20:40-j 
i-218~JrrlZia G7e~ie~~~ct(;-State(VtJ _ _ _ ·--,20:40: 
1-2,f''[Beth Long, Indiana Wesleyan ~,~=-~----- -,- --- 20:40 j 
I 220. ii-leather Ayers, Houghton (N. Y.) ··. ·. 
r 221. if\rianee Kopozynskik Oklahoma Baptist f 222. fJ~~i-Perrymat;:-Lffu (Ga.)d~ .. 
rn3~ frr;cyLann~ng';l~cfumaWcsleya;---m-~----~---
I _ 224. jM~!is~s;amE!bello, St. Xavier (!!!J .. . . "= -L 225. ~er Geo~,Hastin,,._gs_( ..... N_e_b ...... ) ___________ _ 
:I 226. ~lie Ehrels, Robcrtw Wesleyan (N.Y.) 
·;..--.. ---~ . .- .... -.- ..... ~~--- ·---· -! 227'. Jtabitha Vander, Dordt (Iowa) 
~ 228. ~;Jensen, Findlay (Ohi'aj'------------ 20:45 ., 
r2-~1R.ebecca Kleiman, Point Loma Nazarene-(Calif:r- - --- 20:46 
L~J.Q. "lcasey Sa~y-~r?.1?~t~~x7i<~;r:=::-. ...... ,.:.: ~ .~~ ,mm "].O:so -1 
l 231. !Gurcl Slan, George Fox (Ore.) . I 20:50 j 232.-!i<elly Czubkc, Dominican (Calif.) -- ·- ·- ·- - -- -H j20:50 
r 233. !Lsa Ebel, St. Xavier (Ill.) -----····----·--·-----r 20:50 -
f"2'34_ .. fBro~k~-Six, Lindenwood (Mo.) - - · ---,.-, 20:51-~ 
f _ 23-~ ~---f achel Hamrick, Lindsey Wilson (Ky) __ ~ 1Q:,52 _ 
[_ 236._JStephanie Klein, Spri11g f\~bor i!&~s.hJ __ . ·-··--- j 20:52 I 
I 237. !Sharon I3cack, Trinity lnternalional (Ill.) ii 20:54 j 
: .. 238.-!sarah Schmidi:P;i ·(Mo.) · · · ... ~---~-- --,20:56 I 
[ 232_:__jAn ela E~an\,S:~J,[~rnaiB.a£!i~~ , __ ,.__ . .. .... .. I m:sq 
i 240. etronclla Buruns, Lindenwood (Mo.) ! 20:57 l 
! 241. ·· [fiffany, Point 1:£P.~~~Z!1f~E~.(~a'!Q _ _ ~~=--·--l 20:58 
[242. !Kelly Taylor, Findlay (Ohio) I 20:58 
[243:'.~'!"~Hoff!_na1.1, ·.rransylvania (Ky.) ----,-·~l 20:59 · 
I 244. aw-a Collins, Oklahoma Christian : 20:59 
1245. laeTI;;fi'ill,Calif~rnia Baptist •..... · · · · · I 21:00 , 
[~W!~ee C?llins, C~onc~rdia-Irvine (Calif.) -,- ·- -·~- -~~---~' 21 :Q.!__ 
[ 24 7. µ uhe Huizenga, Dordt (IowaO 21 :0 I · 
r~:!:-l:J!~-~~EE::i~:;~~~~~~Texas) ·------·-------·1~:i~-··. 
J 25(r--jErika Blallcnb~ .gc~~:-'Spring Hill (Ala.) . r 21 :03 . 
r 25 l. IA,my Curtin, Nova Southeastern (Fla.) I 21 ;09 
r ············-····-i:::;;----'··.··.·.,,· .. ··· , .. --- ·············.,···········~-------·······=······---···--····---·r--· .. -·-
I 252. Christy Bokey, Shorter (Ga.) • 21 :09 . 
!253. - iGsaWarren,Midway (Ky.) ·- - - ---~---~-~- r21:10 • 
r ···~;~:······f~l:e~~~:ci~~~v~~~~n~eorgia -·--. =----~ 
1 =-···--c·---- ------~------·--i 256. !(;orrie Grigorenko, Cedarville (Ohio) 21:12 ("'isi. --~tacy Mahan, Southern Nazare.; (Okla.) 21:12 
r2:s-s:'~. 1. f;'y"~&r;Y7oa.) 
r·259~JStepha~ie Walk~r, Lindsey Wils;~K;.r-- ·----- ---
1 .. 260. l&an~ie. Folkners., tviary-H:ardin ~lo!_(Tcxas) 
' 261 . jNicki Lanie, Oklahoma Baptist 
! ~-~2. !Liz Chase,,!:ypj~~ St.~t.e (Vt) ~ 
I _2-?l:.. .. ~~1er Wl_s~m, Ottawa (Kan.) ·--------, 
L ?:.6w1~Jfi..2pe Th.?mas, Houghton (NB-,.--.-·------
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I 265. pancy Gharkhania, Oklahoma Christian if 21:21 I 266. jCatherine Houston, Midway (Ky.) ii 21:22 
I 267. !Kim Parks, Friends (Kan.) j 21:24 
268. Vennifer Whitser, Nova Southeastern (Fla.) 21:25 
269. !jHeidi Jogs, California Baptist 21:26 
270. .fMelissa Barba, Incarnate Word (Texas) :I 21:26 
I 271. lCatberine Palmer, Dordt (Iowa) I 21:27 
I 272. jBrissa Sotelo, Holy Names (Calif.) I 21:21 
~ P:::auren Tropf, Indiana Wesleyan RHH i 274. !Stephanie Legleu, Loyola (La.) 
!Hillary Davis, Rober.ts Wesleyan (N.Y.) 
. 
l 275. 21:28 
I 276. !Kirsten Norgaard, George Fox (Ore.) I 21:29 
~ !April Stusch, Shorter (Ga.) I 21:29 
JMelody McCart, George Fox (Ore.) I 21:31 
I 279. !Katie Lindenmeyer, Concordia-Irvine (Calif.) I 21:31 ,....... 
~Marisol Sanchez, McPherson (Kan.) ~ I 280. 21:34 
I 281. !Sara Cook, Oregon Tech. j 21:35 
I 282. !Elizabeth Rogers, Concordia-Irvine (Calif.) I 21:37 I 
I 283. frary Ewing, North Georgia 21:37 
.! 284. !Beronica Williams, Belhaven (Miss.) I 21:41 
F¥sFISarah Banome, New Endland (Maine.) 11 21:45 
!Adriane Carlson, Midway (Ky.) l 21:49 i l 287. ~ oralee Bykerk, Dordt (Iowa) 1 21:50 i 
I 288. ~amela Welch, New England (Maine) l 21:52 
I 289. !Amy Losier, Park (Mo.) 21:52 
J 290. !Yvette Messier, Notre Dame (Calif.) 21:53 
I 291. !Pam Hall, Ottawa (Kan.) 21:54 
I 292. IBrittainy, Lipscomb (Tenn.) 21:55 
I 293. tNicole Brommen, Notre Dame (Calif.) 21:56 
I 294. (Rebecca Rising, George Fox (Ore.) 21:57 
I 295. [ramie Mason, Midway (Ky.) 21 :58 
I 296. [Misty Blackwell, Midway (Ky.) 22:03 
I 297. !Lee Ann Hochradel, Findlay (Ohio) 22:03 
l 298. ~A.bby Norton, Point Loma Nazarene (Calif.) 22:06 
I 299. lsue Beehler, Flagler (Fla.) I 22;09 
I 300. JKristen Caplin, New England (Maine) l 22: 11 ! ~~ IHeather Wantroba, St. Xavier (Ill.) !I 22:13 2. !Natalie Smith, Berea (Ky.) 1 22:14 
I 303. [caroline Nelson, Lipscomb (Tenn.) I 22:16 
I 304. N alerie Moreau, New England (Maine) I 22: 18 
I 305. t auren Komara, Nova Southeastern (Fla.) I 22:19 
I 306. !Marne Graden, Nova Southeastern (Fla.) I 22:22 
I 307. Melisa Kravish, St. Xavier (Ill.) 22:23 
,,.......... 
!Natalie Leonard, North Georgia I l 308. 22:26 
I 309. ~ my Bryson, Shorter (Ga.) 'I 22:26 
l 310. Chinyere Noukwe, California Baptist 22:29 
' 311. Sheri Engbert, Palm Beach Atlantic (Fla.) 22:31 I I 312. /Nicole Greihr, Onawa (Kan.) I 22:38 
I 313. !Patricia Barrera, Incarnate Word (Texas) I 22:39 ) 
I 314. IOmolara Olanohln, Voorhees (S.C.) 22:40 
I 315. µessica Francisco, Notre Dame (Calif.) 22:46 
l 316. lM.ari-etta Mahaffey, Lipscomb (Tenn.) 22:47 
I 317. ~ tephanie Jacob, Berry (Ga.) ;I 22:49 
i 318. µessica Cockley, Midway (Ky.) 22:51 
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